



















































































































































































































































































調布市仙川の Aストリートを事例にして― 本多 文佳
【藤原法子ゼミナール】
フィルムコミッションと地域活性化―地域資源を活
かしたまちづくり― 唐澤 恵里香
日本とドイツにおけるサッカークラブの地域貢献―
ドイツ・ミュンヘン市をてがかりに― 下田 北斗
都市の発展に伴う人間関係の変化―武蔵小杉を事例
にあげて― 西村 拓也
スポーツを通じた地域コミュニティ形成 大野 由加里
ブームはどのように定番になっていくのか―登山
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ブームを手がかりに― 平間 佳奈
どのようにすれば住み良いニュータウンができるの
か―多摩ニュータウンが抱える問題とその解決策―
山本 啓介
銀座―盛り場としての街― 熊谷 葉月
新たなコミュニティの効果と条件と模索―有縁社会
への道のり― 鷲巣 貴裕
コミュニケーションから見る現代社会の実態―軽率
に扱われるコミュニケーション― 松崎 駿司
横浜が港町であり続ける理由 佐藤 由理
共存を考える―下北沢駅周辺地区を例として― 福田 和孝
ワーキングマザーの仕事と育児の二重負担―いかに
して夫婦で育児を行うか― 天野 博子
下町らしさとは何か―“情緒”と“人情”から東京
「下町」を読む― 大塚 汐莉
＜修士論文＞
日本の教育における中国系ニューカマーの子どもの
問題―首都圏に在住する中国系ニューカマーの子
どもと保護者へインタビューを通して― 胡 麗萍
福建省福州市の家族式移民に関する研究―トランス
ナショナリズム論に示唆を得て― 唐 風清
介護支援専門員による家族介護者支援の現状と課題
―ソーシャルワーク機能に焦点をあてて― 李 珠華
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